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  [内容提要 ]清代福建各地书院蓬勃兴起, 经费来源广泛,形式多样, 或官或民,或银钱或田地,并与
地方经济密切相关, 在呈现出地域性特征的同时, 也有跨地区的捐助行为。
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银两 1170两, /鳌峰书院创于康熙己丑 (康熙





















膏火之资不断增加, / (延平府 )郡城北龙山之
麓旧有道南书院,后废,乃于府学之傍建义学三
间, 为师生课诵之所。康熙四十五年 ( 1706
年 ),知府周元文饬动无碍库银并捐俸, 置买田
谷,以资义学经费,掌教者自行向佃收租。康熙
五十八年 ( 1719年 ),知府任宗延始建道南书院
于紫云冈之旧府学基, 中为讲堂,上为文昌楼,
左为四贤堂,外为官厅,斋舍共二十八间。岁久
就圮。乾隆十一年 ( 1746年 ),巡道张坦重加修
整,颜其官厅曰会辅堂, 自为记, 取义学之田归













置院外民房三间, 以广斋舍。嘉庆五年 ( 1800
年 ),议加膏火 t , 诸生禀请复原义学, 经知府
广善、知县童德本详定章程,拨所清出寺田银六
十两以为义学主讲修脯,余仍以加道南书院膏















谷共 20545斤,租米共 123延斗零 1管半,又租





充给书院:乾隆十九年 ( 1754年 ), 通判吴省三
审断生员许章范控告吴阿观强割一案,将许买
一段土名里仔垄年收谷五百斤充入书院。乾隆
二十二年 ( 1757年 ),知县王诉然审断朱杨氏与
萧联顺、郑子胤等荒田一案, 饬书丈量充入书
院, 一段土名荒梯山岚垒仔,租谷二百七十斤。
乾隆二十二年 ( 1757年 ),知县王诉然申详吴燕
成、吴克浩恳出田亩断充书院,一段过路垄焦叶
垄, 纳谷三百六十斤。乾隆二十三年 ( 1758
年 ),知县李浚原讯断杨文蔚控争一案充入书
院, 一段柿树洋即桔 洋等处即上洋田一段,纳
谷四百二十斤。嘉庆十一年 ( 1806年 ), 前府李
尧栋将僧添惠告张名魁一案,拨充道南书院田
一段土名枧坑碓仔垄, 年收租谷二千八百斤。








三年 ( 1808年 ),知县杨桂森讯断郑子祯控郑凤






















知府于经费之事多有动作, /乾隆三年 ( 1738
年 ),知府任焕因明知府王逢元祠拓为樵川书
院,延师课士,收城濠官地租,给膳费,后复拨泰
宁龙山观租益之。二十九年 ( 1764年 ),知府秦
廷基增学舍八楹。三十四年 ( 1769年 ),知府张
凤孙、知县沈之本增拨仁寿寺田租以助膏火,三
十五年 ( 1770年 )又拨泰宁监生童德洁所施惠
应庙田十二处以益之。嘉庆十七年 ( 1812年 ),
署府祝锦堂、督学方振继捐田租。道光六年
( 1826年 ), 署府薛凝度拨寺田、署府沈庆霖捐
增。光绪十一年 ( 1885年 ),知府刘锡金于保甲
局煤息内岁拨银一百两添助膏火,又按课拨奖
赏钱。十三年 ( 1887年 ),清厘城厢内外官基,
岁增征地租钱,生童膏火课额均有加。二十一
























然已乎? .于是, 召都人士而语之曰: -家不读
书,牛马襟裾;户无礼义,草木同弃。学者传家
之宝,士者华国之器也。其奈何忽之! 今余捐
微禄以资膏火, 诸君其有意乎? . 众咸鼓舞争



















































别置考棚, 遂成闲廨。岁己未 (乾隆四年, 1739






































治五年 ( 1866年 ),知县魏应芳暨博尔欢泰会同
邑绅魏维茂、倪端、徐希业、罗山、杨芬、魏建士、
孙材良等募赀创建并重建祠内正厅。清光绪甲







就有三次以上, /清雍正三年 ( 1725年 ),知县刘
廷翰捐俸倡修, 邑绅刘玺友独任, 庀材重建一
新, 祠右增筑灶房二。乾隆二十四年 ( 1759
年 ),知县谭垣增建学舍二、厅一、书房九、大门














/乾隆二十一年 ( 1756年 ), 署县丞徐必显协董
事生员周灼、廪生叶高甲、监生吴兆旭等倡建。
先是,乾隆五年 ( 1740年 ), 县丞张章以入官田
亩除变价纳粮外所有赢余为延师掌教之费, 其
馆暂借寺观或民居, 至是始建院。乾隆四十六
年 ( 1781年 ), 县丞洪智协前董事等丈亩定租,
加增膳米。嘉庆二十三年 ( 1818年 ),县丞陈兆
禧协董事叶连云、周宏元、吴绍光加增束脩。道
光二十三年 ( 1843年 ), 县丞雷启发、掌教余纶
光协绅董等重建后座。咸丰五年 ( 1855年 ),掌
教叶寅清乐捐七载束仝脩, 董事吴庭辉装修。
光绪十六年 ( 1890年 ),县丞管嘒声协董事周辉
绶、吴灿扬、叶允馨等加设月课膏火。光绪二十
一年 ( 1895年 ), 掌教黄正绅协董事吴灿扬、叶
瀛洲、周在创等募修。光绪三十二年 ( 1906
年 ), 县丞梁兆熙暨绅董等议裁膏火, 延请教






在漳平,道光三年 ( 1823年 ), 监生张科聘
等人建有安仁书院 (亦即鼓山书院 ), 专以造就

















年, 1817年 )春,余 (教谕林得震 )台俸期满,咨
补漳平学谕。赴任以来,常有灵峰社课送阅,每
月按期而至,余嘉其举业之勤, 因询灵峰所在,
佥曰此和睦新桥地方, 离县约有百里。 , , 既
而社之诸生卢生文藻等来谒, 因备言其乡离县
远隔, 每月课季课,跋涉维艰,爰招诸同人,鸠集




















/邑南状元峰, 去城仅五里耳, 山势嶙峋, 林壑
幽秀,拔出诸峰之外, 路虽仄而曲折多情, 岭虽
纡而蜿蜒有趣,克令游者忘倦,其以此哉。予自















































































书院用费始备。同治七年 ( 1868年 ),同知李煐
向塘屿岛殷户黄臭头六劝捐番银三百两, 令各
董事领出安置税典,计母取息, 兼助学者灯油之















云霄书院 (又称义学 ), 因为膏火主要来源
公溪泥泊出息银,受到泥泊出产蛏苗亡衰的影













年 ),署同知李承报查案, 增征银十员 (蚝埕泥
泊 ), 庚午 (嘉庆十五年, 1810年 )同知刘迁又增
征银十员 (虎狮港泥泊 ), 膏火银数视旧额有







庆九年 ( 1804年 ), 潮仔船户郑正脩、吴凿、许
结、谢张、严禄每船年纳银一两共五两, 署同知
彭良厂拨入为书院膏火;嘉庆二十年 ( 1815年 )
二月,张日端捐银 400元、朱链捐银 200元、朱









































































































捐助更甚于鳌峰书院, 仅嘉庆三年 ( 1798年 ),
祝氏就一次性将祝荣封所遗产业房屋 20座、店
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